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ABSTRAKS
Kepemimpinan seorang Kepala Desa di setiap Desa mesti mampu menjadi
contoh atau teladan yang baik bagi masyarakatnya. Bila di Desa mampu
melahirkan pemimpin yang bagus dalam melangsungkan pembangunan, maka
Desa itu akan berubah ke arah yang lebih baik. Dengan semakin Kepemimpinan
pemerintah Desa punya satu peran sebagai agen yang bertanggung-jawab untuk
pembangunan apakah phisik dan bukan phisik.
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel responden Masyarakat
Desa Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.
Pokok perumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar
pengaruh kinerja dan tanggungjawab seorang Kepala Desa di kecamatan Baki
Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode
analisis antropologi dapat disimpulkan bahwa dari : 1 menyatakan bahwa
intelektual mempunyai pengaruh positif terhadap identitas kepemimpinan 2.
menyatakan bahwa pelayanan sosial mempunyai pengaruh positif terhadap
masyarakat bagi seorang Kepala Desa. 3 menyatakan bahwa bantuan sosial
mempunyai pengaruh positif masyarakat dalam pembangunan. 4 menyatakan
bahwa estetika mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pemimpin bahwa
secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif terhadap tingkah laku,
berbicara. Dari hasil analisis data yang diperoleh dari penelitian pada model
kepemimpinan pemerintahan Desa dalam perspektif Kepala Desa sebagai tokoh
panutan masyarakat di Kecamatan Baki Sukoharjo, terdapat indikasi bahwa
pelayanan sosial, bantuan sosial, etika, baik secara parsial maupun secara simultan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja seorang Kepala Desa. Dari
keempat variabel Intelektual, Pelayanan Sosial, Bantuan Sosial, Etika, ternyata
motivasi moral mempunyai pengaruh positif paling dominan dan signifikan,
terhadap Masyarakat Desa Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.
Kata kunci : Model kepemimpinan, Kepala Desa, Tokoh Panutan Masyarakat.
ABSTRACT
The leadership of the principal of a village in every village should be able
to be an example or an epitome that are good for their societies. If in the village
capable of engendering leader who good with were continuing development, the
country they shall be turned toward better. With the increasing the leadership of
the village government have a role as the agent responsible for the construction of
whether phisik and not phisik.
The study is done by taking sample of respondents villagers sub-district a
baki district sukoharjo.
The formulation of a problem in this research is how big the influence of
performance and responsibility of the village in a baki sukoharjo sub-district.
Based on the result analysis by using the method can be concluded that
analysis of anthropology : 1. Declaring that the intellectual have a positive
influence on the identity of leadership 2. Declaring that social services have a
positive influence on society for a the village chief 3. Declaring that social
assistance has a positive influence in the development of society 4. Declaring that
esthetics have a positive influence on the performance leader that jointly have a
positive influence on mannerisms, speaking.
From the analysis of data obtained from research on the model of
leadership village administration figure in perspective the village as a role model
society in sub-district sukoharjo, there is baki indications that social services,
social assistance, ethics, both in the partial and simultaneously influential positive
and significantly to the performance of the principal of a village. Of the four
variable Intellectual Social Services, Social Assistance, Ethics, it turns out that
moral motivation have a positive influence the most dominant and significant,
against villagers sub-district a baki district sukoharjo.
Keywords: Leadership of Model, Village of Chief, Figure of Society
